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Kołodziejczyk Arkadiusz Jerzy (1957-2011), historyk, autor wielu publikacji, działacz Polskiego 




Urodził się w 23 kwietnia 1957 r. w Warszawie jako syn Czesława i Teresy z domu Biesiadeckiej. 
W Warszawie uczęszczał (1964-1972) do Szkoły Podstawowej nr 28, a następnie do Liceum 
Ogólnokształcącego nr 50 im. Ruy Barbossy, które ukończył w 1976 r. W latach 1977-1981 studiował historię 
ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW). 11 czerwca 
1981 r. obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ryszarda Szaflika, 
zatytułowaną Tatarzy bialscy w XVII–XX wieku. W listopadzie 1981 r. rozpoczął pracę, jako asystent stażysta, 
w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego, jednak już w styczniu 1982 r. zmienił pracę i został 
nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie, gdzie pracował 
do końca roku szkolnego.  
Wówczas też związał się z ruchem ludowym. 26 października 1983 r. został zatrudniony w Instytucie 
Nauk Politycznych UW. Pełnił wówczas funkcję sekretarza naukowego programu resortowego dotyczącego 
dziejów ruchu ludowego, kierowanego przez prof. Zygmunta Hammerlinga. W okresie od 1 stycznia 
do 31 sierpnia 1986 r. był starszym asystentem w Sekcji Historii Politycznej Polski Odrodzonej w Centralnym 
Ośrodku Metodycznym Studiów Nauk Politycznych przy UW. Pracował tam pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Jerzego Maternickiego. Po likwidacji wspomnianego ośrodka, od 1 października 1987 r. 
rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Historycznym (IH) UW. Tam też pracował 
nieprzerwanie do 30 września 2004 r. Od 1981 r. był uczestnikiem seminarium doktoranckiego 
prof. J. R. Szaflika, pod którego kierunkiem przygotował rozprawę doktorską Maciej Rataj, którą obronił 
7 marca 1990 r. na Wydziale Historycznym UW uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie 
historii. W 1991 r. praca ta ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego. 1 października 1992 r. został 
adiunktem w IH UW. Od 28 sierpnia 1990 do 15 marca 1991 r. był kierownikiem Wydziału Informacji 
i Propagandy Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) oraz 
współorganizatorem obchodów święta ludowego na Jasnej Górze i Święta Czynu Chłopskiego w Tarnowie. 
A. Kołodziejczyk był także redaktorem miesięcznika Zarządu Wojewódzkiego PSL na Mazowszu 
zatytułowanego „Orka”. Jako sekretarz Zarządu Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego 
współorganizował dwa Kongresy Historyków Wsi. 
Pracując w IH UW, współpracował z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce. M.in. w 1995 r. 
prowadził zajęcia w Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, od 1997 r. nawiązał współpracę z Instytutem 
Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, gdzie początkowo prowadził zajęcia 
na zasadzie umowy zlecenia, ale od 1 października 1999 r. związał się na stałe i prowadził zajęcia m.in. 
z historii historiografii, nauk pomocniczych historii, wstępu do badań historycznych, najnowszej historii 
Polski oraz historii regionu Mazowsza i Podlasia.  
21 stycznia 2004 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę Ruch ludowy a Kościół 
rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej. 21 października 2004 r. został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym Akademii Podlaskiej (AP). W okresie od 1 maja 2005 do 30 września 2006 r. był 
kierownikiem Zakładu Historii Wsi i Ruchu Ludowego w Instytucie Historii AP.  
Zakres badań prowadzonych przez A. Kołodziejczyka był niezwykle szeroki. Zajmował się historią 
najnowszą Polski, historią wsi i ruchu ludowego, historią Kościoła, historią historiografii, historią prasy 
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polskiej, historią regionalną Mazowsza i Podlasia szczególnie okresu XIX i XX wieku, biografistyką, 
dziejami Tatarów i islamu w Polsce oraz historią straży pożarnych. Z zakresu wyżej wymienionych obszarów 
badawczych opublikował 24 książki własne, m. in. : Cyryl Ratajski, Poznań 1986; Bitwy i potyczki pod Liwem 
w powstaniu listopadowym, luty – kwiecień 1831, Siedlce 1988; Myśl polityczna Macieja Rataja, Studia 
i szkice, Warszawa 1990; Maciej Rataj 1884–1940, Warszawa 1991; Bitwa Warszawska – dniem Czynu 
Chłopskiego 1920-1995, Warszawa 1995; Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu 
w Polsce w XVII–XX wieku, Siedlce 1997; Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997; Cmentarze 
muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998, Liw 1831, Pruszków 1998; Żołnierska danina życia, Siedlce 1999; 
Na drogach ruchu ludowego. Rozprawy i studia, t. I–IV, Warszawa 1999–2009; Ruch ludowy a Kościół 
rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002; Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, 
Korytnica 2007; Pięć wieków dziejów Siedlec w historiografii. Stan i potrzeby badawcze, Siedlce 2010.  
Był również redaktorem lub współredaktorem naukowym 24 publikacji. Do najważniejszych należą: 
Węgrów – dzieje miasta i okolic w latach 1441–1944, pod red. A. Kołodziejczyka i T. Swata, Węgrów 1991; 
Węgrów – dzieje miasta i okolic w latach 1944–2005, pod red. A. Kołodziejczyka, T. Swata i M. Szczupaka, 
Węgrów 2006; Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu, pod red. A. Kołodziejczyka, Węgrów – 
Warszawa 1994; Ruch ludowy wobec niepodległości Polski, pod red. A. Kołodziejczyka, Siedlce 1996; Wieś – 
chłopi – ruch ludowy – państwo. Księga Pamiątkowa Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, pod red. 
A. Kołodziejczyka, Warszawa 1996; Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa na Podlasiu, pod red. 
K. Pindla i A. Kołodziejczyka, Siedlce 1998; Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku. 80 lat 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, pod red. A. Kołodziejczyka i Z. Todorskiego, Siedlce 1999; Prasa 
podlaska w XIX–XX wieku. Szkice i materiały, pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, t. I, Siedlce 
2000; t. II, Siedlce 2004; 575-lecie Sokołowa Podlaskiego, pod red. A. Kołodziejczyka i P. Matusaka, Siedlce 
2000; Rok 1918 na Podlasiu, pod red. A. Kołodziejczyka i K. Pindla, Siedlce 2001; Dzieje i przyszłość ruchu 
ludowego, t. 1, Od zaborów do okupacji (1895–1945), pod red. A. Kołodziejczyka i W. Parucha, Warszawa 
2002; Dziedzictwo rewolucji 1905–1907, pod red. A. Żarnowskiej, A. Kołodziejczyka, A. Stawarza 
i P. Tusińskiego, Warszawa-Radom 2007; Ochotnicze Straże Pożarne Południowego Podlasia i Wschodniego 
Mazowsza – dzieje i teraźniejszość, pod red. R. Dmowskiego, A. Kołodziejczyka i Z. Todorskiego, Warszawa 
– Siedlce 2007; Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, pod red. 
A. Kołodziejczyka przy współpracy W. Charczuka i D. Grzegorczuka, t. I, Siedlce 2009; Prasa podlaska 
w XIX–XXI wieku. Szkice i materiały, pod red. R. Dmowskiego i A. Kołodziejczyka, t. III, Siedlce 2010. 
A. Kołodziejczyk, był członkiem kilku kolegiów redakcyjnych, m.in.: „Roczników Dziejów Ruchu 
Ludowego”, „Rocznika Mazowieckiego”, „Kultury Ludowej Mazowsza i Podlasia” „Niepodległości 
i Pamięci”, „Rocznika Bialskopodlaskiego”, „Rocznika Kałuszyńskiego”, „Rocznika Legionowskiego”, 
„Sziców Podlaskich” i „Zeszytów Korytnickich”. Był również redaktorem naczelnym „Rocznika 
Wołomińskiego” i „Rocznika Legionowskiego”. 
Jego dorobek naukowy jest przeogromny, oprócz wspomnianych powyżej publikacji książkowych był 
autorem ponad 500 artykułów, sprawozdań i recenzji. Napisał także ponad 200. biogramów i not 
encyklopedycznych zamieszczonych m.in. w: Encyklopedii historii Polski, Encyklopedii historii Drugiej 
Rzeczypospolitej, Encyklopedia Lorousse’a i Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego 
Mazowsza.  
Czynnie zaangażował się w kształcenie młodej kadry naukowej. Prowadził, cieszące się dużą 
popularnością seminarium doktoranckie. Był promotorem pięciu obronionych prac doktorskich: 
mgr. Tadeusza Boruty, mgr. Remigiusza Matyjasa, mgr. Grzegorza Welika, mgr. Martyny Jurzyk, mgr. Pawła 
Popiela. Dwie kolejne dysertacje przygotowane pod jego kierunkiem: mgr. Janusza Kuligowskiego 
i mgr. Jerzego Borowskiego zostały obronione już po jego śmierci.  
Trzykrotnie był recenzentem prac doktorskich: mgr. Emila Noińskiego, mgr. Dariusza Półćwiartka 
i mgr. Liliany Białach, a także recenzentem pracy habilitacyjnej ks. dr. Wojciecha Guzewicza.  
Pełnił wiele funkcji społecznych, był członkiem licznych towarzystw naukowych i społeczno-
kulturalnych, m.in.: członkiem założycielem oraz sekretarzem (w latach 1994-2006) Zarządu Głównego 
Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, członkiem Komisji Historycznej Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkiem Rady Naukowej 
Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych, członkiem a następnie wiceprzewodniczącym Rady Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, prezesem Fundacji „Polonia Restituta”, członkiem i przez klika lat skarbnikiem 
Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta, Towarzystwa Przyjaciół Legionowa i wielu innych. Był również 
inicjatorem powstania i pierwszym prezesem Mazowiecko-Podlaskiego Towarzystwa Naukowego.  
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Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską był wielokrotnie nagradzany, m.in.: 
Nagrodą im. Macieja Rataja (1992), Nagrodą „Clio” I stopnia Wydziału Historycznego UW (1999); 
II nagrodą i Medalem Zygmunta Glogera (2000), Medalem Honorowym im. A. Patkowskiego za zasługi dla 
regionalistyki (2002), Srebrnym i Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, Medalem „Za zasługi dla 
gminy Liw” (2004), Medalem „90-lecia nadania praw miejskich Wołominowi” (2009), Medalem im. 
ks. Aleksandry Ogińskiej za zasługi dla siedleckiej humanistyki (2009). Otrzymał również honorowe 
obywatelstwo gminy Korytnica (2009) oraz m.in. odznakę: „Za zasługi dla Węgrowa” (2004).  
A. Kołodziejczyk zmarł nagle, w niedzielę 13 lutego 2011 r. Nabożeństwo żałobne miało miejsce 
17 lutego o godz. 12.00 w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kobyłce k. Warszawy. Urna z prochami 
zmarłego spoczęła w rodzinnym grobie na miejscowym cmentarzu.  
Arkadiusz Kołodziejczyk należał do osób nietuzinkowych, posiadał ogromną wiedzę i umiał ją 
w znakomity sposób przekazać innym, zarówno podczas wykładów i prelekcji jak również na kartach 
pisanych przez siebie książek i artykułów. Zgromadził wokół siebie znaczne grono uczniów 
i współpracowników. Wielu z nich umożliwiał i ułatwiał publikowanie swych pierwszych tekstów na łamach 
pism naukowych, których był redaktorem.  
Duża część jego dorobku naukowego jest związana z historią południowego Podlasia i Wschodniego 
Mazowsza. To dzięki jego pasji badawczej wiele zapomnianych przez lata wydarzeń z kart historii Węgrowa, 
Liwa i Korytnicy zostało ponownie odkrytych i udostępnionych szerokiemu gronu czytelników. Warto 
przypomnieć, że prof. A. Kołodziejczyk był również współorganizatorem kilku konferencji naukowych, 
których tematem wiodącym była historia naszego regionu. 
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